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In de vergeli jking voor de invloed van de vochthuishouding op de onttrekkin 
wordt uitgegaan van __
 n • E-.2 £ 
Voor hoge vochtgehalten i s de vereenvoudigde formule voor y ech te r n ie t 
m e e r toe laa tbaar . Vooral voor d iepere lagen met lage waarde van A' en hoge 
vochtgehalten mag men niet m e e r verwachten dat de fout van de vereenvoudi -
ging in het horizontale deel van de verdamping s curve val t . Men zal dus moeten 
werken met 
E.2_B> frn 
Voor het t ra jec t met E = gE^ wordt de onttrekking p e r laag: 
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Nu schrijft men voor 
a l 
Bij elke laag kri jgt men nu door overgang van v op l / L en van P op P*/L 
een t e r m in L, die in t e l l e r en noemer wegvalt. Verder kan men spl i tsen in 
een t e r m met I en een t e r m met gE dt, die voor alle lagen gelijk i s en dus 
samenval t . 
E r ontstaat : fll . in. 
dl V-U 
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* Zie voor formules van uitgang Nota 193 formules 27 en 30 
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De beide e e r s t e t e r m e n laten berekening van de onderlinge samenhang van 
het vochtgehalte in verschi l lende lagen toe. Bij integrat ie kan men de t e l l e r s 
wegdelen. Er ontstaat: 
R,I; *X 
Stel n = 0 m = 3 
Stel n = 1 m = 3 
'Pil i l
 = C'Y dl __ /"dl . zJ!' ± + X J-
«r fl i3 /fll .« I* 9 1 
Stel n = 2 m = 3 
Jlï^ J^ÖT ,BI4 fll fi Ir 
De oplossing van A / A 1 volgt voor n = 0 m = 3 uit de berekening: 
De oplossing van A / A . voor n = 1 m = 3 volgt ve rde r uit de berekening: 
Wil men de berekening l iever in vochtgehalten v dan in vochtinhouden I uit-
voeren , dan moet I door L.v worden vervangen. Dan ontstaat : 
ofwel 
Nu is P»/L weer de P van de p F - c u r v e , zodat men kan rekenen - aangenomc 
dat de laagdikten s teeds gelijk zijn - met: 
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2 + 0 3*-o 
«-V5 » 1 9 
V.3I» 5 5 ' 
123 2 65 
o.(>3 f l o 
0.33 0.53 
0.35 o- V° 
Het in aanmerking nemen van de noemer (P -v ) n blijkt een z e e r geringe i n -
vloed op de A-verhouding uit te oefenen. Voorzoverre invloed aanwezig is die 
ongunstig. In de vereenvoudiging zal men dus de verk lar ing voor het to*l*©men 
van de invloed van de hoofdwortelzone niet kunnen zoeken. 
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